

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一生懸命楽 しみ を追求す る
普通程度



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・話 しをして も別 に仕事 に支

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ス ポー ツ(す る)
テ レ ビ





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































37.8124.4137.81100.0450100.03非常 瞞 足1・・o.・ ・1
38.0134.7127.3100.01121足64.3・4.32・.4・ ・α・1・4満




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































事 項 対 照 群lAlB
テレビ視聴時間
2時 間以下 61.4% 26.4%
3時 間以上 14.3 36.6
よく見 る番組
1)ニ ュ ース ・ニ ュー ス解説 63.6 49.4
2)テ レ ビ ドラマ 42.9 42.6
3)映 画 21.4 40.9
4)歌 謡 曲 15.7 22.2
5)ゲ ー ム クイズ 7.1 19.7
6)ス ポ ー ツ 17.9 40.6
人格形成 ・個性化
1)豊 か で充実 した人格の形成に役立つ 57.1 25.0
2)自 分 の人柄や生 き方 に合 ってL>る zs.s 28.9
3)余 り自分 の柄に合 わず 自己充実 に もな
らな い
14.3 46.1
教養 ・知 識 ・情報
1)た しなみ や教養 を高 める 12.0 17.5
2)情 報 ・知識が増 し,視 野 を広 くす る 64.0 47.5
3)勉 強 とはあまり関係が ない 24.0 35.0
選択方法
1)効 果 を考 えて 自分で自由に選ぶ 42.9 19.1
2)効 果 では考 えなレ)が一応 自分でえ らぶ 50.0 66.0
3)自 分 のおかれてwる 地位や環境 や他人






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の 意 味 づ け
A B
読 書 碁 ・麻雀 ごろね 尠 じり テ レ ビ ス ポ ーツ 碁 ・麻雀 ドライ ブ 庭い じり
40.0 75.0 18.2 32.4119.1 55.1 35.5 46.2 50.0
60.0 25.0
.. 64.9166.0 39.1 48.4 30.8 46.2
0 0 0 2.7114.9 5.8 16.1 23.0 3.8
18.2 25.0 0 22.9 20.8 18.8120.8 25.0 35.6
36.4 25.0 :11 58.6 29.2 37.51×1.7 50.0 46.7
45.4 50.0 20.0 8.6 50.8 43.7 37.5
し
25.0 17.7
30.0 33.3 0 27.7 25.0 20.0 7.4122.2 17.5
20.0 33.3 0 5.6 19.4 36.0 37.OI18.7 7.5
50.0 33.3 100.0 66.7 55.6 44.0 55.6 59.1 75.0
70.0 50.0 22.2 82.9 35.2120.5 26.3139.4189.6
10.0 0 44.4 11.4 45.9124.4 23.7114.316.2
20.0 50.0 33.3 5.7 18.9155.1 50.OI46.314.2
20.0 0 0 16.7 5.9 9.5 3.OI6.1112.8
60.0 33.3 40.0 61.1 32.4 23.0 9.1121.2138.5






72.7 75.0 60.OI70.8 55.3 60.0 52.9171.4170.0
9.1 0 OI5.1 10.5 7.5 11.8 oia.o
0 25.0 0
i12






25.0 0 12.5 9.1 25.0 7.2 22.1 11.1 14.6
20.0 25.0 0 19.7 25.0 39.7 13.0 is.2 17.8
70.0 75.0 90.0 69.4 28.9 55.6 56.5
..
71.1
10.0 0 10.0 11.1 46.1 4.? 30.5 0 1i.1
20.0 25.0 0 16.2 17.5 14.8 8.0 8.0 16.3
60.0 25.0 0 29.7 47.5 24.1 24.0 40.0 20.9
20.0 50.0 100.0 54.1 35.0 61.1 68.0 52.0 62.8
0 25.0 10.0 17.9
旬
6.7111.6 8.8 4.3 20.8
71.4 25.0 30.0 ?4.4 30.OI72.5 58.6 56.5 56.6
28.6 50.0 60.Oi7.7 63.3115.9 32.4 39.2 22.6
0 0 0 13.5 3.8 37.7 13.0 33.3115.8
100.0 66.7 100.0
..
:11 56.6 78.3 62.5173.7











(1)効 果 を考えて自分で 自由に選ぶ





(2)新 規な もの を製作するなど,創 造 とい うことが ある
まった く型通 りとい うのでな く,少 しは変わ ったことをす る
従来か らの型通 りにや る
(3)自 分の才能 を育て る
能 力を発揮 す る
才 能や能力発揮 とは特 に関係なL>
(4)自 分 のす きにで きる











(5)仕 事 が一番楽 しく,仕 事程 には楽 しくなL>
仕事のために もなるが,そ れ自体 も楽 しv>




(6)仕 事のわづ らわ しい ことか らの息 きぬ き
気分転換 にな る
余 り息 きぬきにな らなL>
(7)仲 間や世間の評判が よく,威 信が増す
威信な どとは余 り関係ない
評判,威 信では余 り得 にな らなv>
(8)豊 かで充実 した人格 の形成に役立つ
自分の人柄の生 き方 に合 ってL>る
余 り自分 の柄に合わず,自 己充実に もな らなv>
(9)た しなみ や教養 を高め る
情報,知 識が増 し,視 野 を広 くす る
勉強 とは余 り関係 がなL>
⑩ で き上 りや,や りおえたあどの効果が 目的
結果 も大切で あるがやってい る問 も楽 しい
やってL>る 間だけの楽 しみが 目的





















(注)対 照群Bの 数 値はB社 とC社,D社 の回答分の平均値
一
七
八
A
で
は
、
六
四
%
で
B
の
四
七
・
五
%
よ
り
高
い
が
勉
強
と
は
関
係
が
な
い
と
い
う
の
が
反
対
に
A
に
お
い
て
は
、
二
四
%
で
B
で
は
三
五
%
と
B
の
方
が
多
い
率
と
な
っ
て
い
る
。
又
自
主
的
選
択
対
他
人
依
存
を
聞
い
た
間
に
お
い
て
効
果
を
考
え
自
分
で
選
ぶ
と
い
う
の
は
、
A
が
四
二
・
九
%
で
B
の
一
九
・
一
%
よ
り
高
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
他
人
に
影
響
さ
れ
て
選
ぶ
の
が
反
対
に
A
に
お
い
て
は
七
・
一
%
で
B
で
は
一
四
・
九
%
と
B
の
方
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
結
果
に
よ
っ
て
B
で
は
何
か
を
求
め
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
目
的
を
も
た
ず
、
た
だ
漫
然
と
テ
レ
ビ
を
み
て
時
間
を
過
ご
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
A
で
は
帰
宅
が
遅
く
、
そ
の
上
朝
も
早
い
た
め
テ
レ
ビ
を
見
る
場
合
に
お
の
ず
と
自
主
的
、
選
択
的
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
テ
レ
ビ
を
通
じ
て
余
暇
と
仕
事
と
の
関
連
を
み
る
と
A
で
は
余
暇
活
動
を
自
分
の
仕
事
お
よ
び
自
己
形
成
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
B
で
は
仕
事
と
は
一
応
切
り
離
し
て
テ
レ
ビ
を
楽
し
ん
で
い
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
先
の
労
働
と
余
暇
の
関
係
で
の
説
明
の
一
部
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
以
上
テ
レ
ビ
を
通
じ
て
余
暇
に
対
す
る
農
村
と
都
市
の
違
い
を
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
比
較
参
考
す
る
た
め
に
、
農
村
・
都
市
に
お
い
て
共
通
し
て
よ
く
行
な
わ
れ
て
い
る
余
暇
活
動
で
あ
る
庭
い
じ
り
.
日
曜
大
工
に
つ
い
て
も
前
述
と
同
じ
手
法
で
も
っ
て
分
析
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
庭
い
じ
り
で
は
、
人
格
形
成
・
個
性
化
に
役
立
つ
か
、
教
養
・
知
識
・
情
報
が
増
す
に
お
い
て
、
第
七
表
の
よ
う
に
、
A
.
B
と
も
差
は
見
ら
れ
な
い
が
、
仕
事
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
と
、
仕
事
の
た
め
に
な
る
が
そ
れ
自
体
も
楽
し
い
で
は
、
A
が
六
一
.
一
%
で
B
の
三
八
・
五
%
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
仕
事
か
ら
解
放
さ
れ
思
い
切
り
遊
ぶ
た
め
で
は
、
こ
れ
と
は
逆
に
A
が
二
二
・
二
%
で
B
の
四
八
・
七
%
に
対
し
半
分
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
効
果
を
み
た
質
問
に
お
い
て
、
結
果
も
大
切
で
あ
る
が
や
っ
て
い
る
間
も
楽
し
い
が
、
A
で
は
七
四
・
四
%
で
あ
り
B
の
五
六
・
六
%
よ
り
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
や
っ
て
い
る
間
だ
け
の
楽
し
み
が
目
的
で
あ
る
に
つ
い
て
は
逆
に
B
が
二
二
・
六
%
と
A
の
三
倍
近
く
の
比
率
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
で
も
B
に
つ
い
て
は
テ
レ
ビ
の
場
合
ど
同
じ
よ
う
に
、
余
暇
活
動
の
目
的
が
仕
事
か
ら
解
放
さ
れ
て
思
い
切
り
遊
ぶ
た
め
と
い
う
何
か
を
求
め
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
目
的
を
も
た
な
い
で
た
だ
漫
然
と
や
っ
て
い
る
,
反
面
A
に
お
い
て
は
、
仕
事
と
余
暇
が
融
合
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
三
む
す
び
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
農
村
に
お
け
る
余
暇
活
動
は
、
仕
事
・
家
・
余
暇
が
混
然
と
一
体
と
な
っ
て
お
り
、
前
述
の
分
類
に
よ
れ
ぼ
e
の
拡
大
型
に
や
や
該
当
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
生
活
の
重
点
は
家
庭
に
お
い
て
い
る
が
、
仕
事
対
余
暇
で
は
仕
事
本
位
的
な
考
え
が
多
く
、
か
つ
又
、
余
暇
活
動
の
意
味
様
態
を
み
る
と
全
般
的
に
、
そ
の
機
能
と
し
て
、
個
性
の
発
揮
あ
る
い
は
自
分
の
才
能
を
育
て
る
・
仕
事
の
た
め
に
よ
る
等
を
余
暇
活
動
に
期
待
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
都
市
で
は
⇔
中
立
型
・
⇔
対
立
型
に
近
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
生
活
の
中
心
は
仕
事
よ
り
も
や
や
余
暇
に
近
い
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
い
る
。
又
余
暇
の
機
能
と
し
て
、
仕
事
や
わ
ず
ら
わ
し
い
こ
と
か
ら
の
息
ぬ
き
・
気
分
転
換
・
仕
事
か
ら
解
放
さ
れ
思
い
き
り
遊
ぶ
た
め
と
い
う
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
余
暇
が
仕
事
か
ら
の
自
己
回
復
に
主
た
る
目
的
が
お
か
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
本
研
究
は
、
昭
和
四
五
、
四
六
、
四
七
年
度
文
部
省
特
定
研
究
「産
業
構
造
の
変
革
と
労
働
問
題
」
(代
表
者
、
関
西
学
院
大
学
万
成
博
教
授
)
に
参
加
し
て
調
査
研
究
し
て
き
た
。
そ
の
研
究
結
果
の
一
部
申
間
報
告
で
あ
る
。
尚
、
考
察
す
べ
き
多
く
の
点
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
す
る
分
析
は
別
稿
に
譲
る
。
註ω
髣
働
省
「単
調
労
働
」
昭
和
四
〇
年
。
農
村
成
人
の
余
暇
活
動
の
研
究
一
七
九
一
八
〇
C
h
a
r
le
s
R
.
W
a
lk
e
r
a
n
d
R
o
b
e
r
t
H
.
G
u
e
s
t,
T
h
e
m
a
n
o
n
t
h
e
A
s
se
m
b
ly
L
in
e
,
1
9
5
2
.
6
4
p
.
流
れ
作
業
の
職
場
に
お
い
て
、
以
前
の
仕
事
と
現
在
の
仕
事
と
比
較
す
る
と
現
在
の
仕
事
を
好
ん
で
い
る
者
の
比
率
は
非
常
に
低
く
な
っ
て
く
る
事
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ω
R
・
ブ
ラ
ウ
ナ
ー
、
佐
藤
慶
幸
監
訳
「
労
働
に
お
け
る
疎
外
と
自
由
」
新
泉
社
、
昭
和
四
六
年
。
W
・
フ
ォ
ー
ン
ス
、
牧
正
英
訳
「産
業
社
会
ど
疎
外
」
法
律
文
化
社
、
昭
和
五
〇
年
、
七
三
頁
に
お
い
て
、
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
と
余
暇
の
関
係
を
「
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
が
、
あ
る
種
の
タ
イ
プ
の
生
産
工
程
の
仕
事
に
与
え
た
影
響
の
一
つ
は
、
持
ち
場
の
孤
立
と
、
仕
事
へ
の
注
意
力
の
増
大
に
よ
る
労
働
者
の
社
会
的
孤
立
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
職
場
で
の
孤
立
が
、
余
暇
活
動
で
の
他
人
と
の
相
互
作
用
を
望
む
割
合
を
増
大
さ
せ
た
。
生
産
工
程
に
従
事
す
る
労
働
者
に
見
ら
れ
る
こ
の
傾
向
は
、
仕
事
面
で
の
役
割
が
「
自
尊
心
の
評
価
」
を
有
さ
な
い
の
で
、
余
暇
活
動
で
こ
れ
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
す
る
気
持
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
余
暇
活
動
で
十
分
に
自
己
顕
示
欲
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
技
術
を
身
に
っ
け
る
時
間
が
与
え
ら
れ
れ
ぼ
、
労
働
者
は
、
見
物
人
の
立
場
か
ら
、
活
動
者
に
変
身
す
る
こ
と
に
な
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
最
後
に
、
余
暇
と
仕
事
の
関
係
か
ら
、
生
産
工
程
労
働
者
に
と
っ
て
、
余
暇
活
動
は
、
厄
介
な
こ
と
か
ら
の
脱
出
と
い
う
よ
り
は
、
退
屈
か
ら
の
脱
出
だ
と
定
義
で
き
そ
う
で
あ
る
。
仕
事
が
目
的
と
い
う
よ
り
も
手
段
と
さ
れ
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
余
暇
は
厄
介
な
こ
と
か
ら
の
解
放
で
は
な
く
、
か
か
わ
り
を
持
つ
自
由
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
と
分
析
し
て
い
る
。
㈲
T
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
、
高
橋
訳
「
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
」
申
央
公
論
社
、
昭
和
四
六
年
。
ω
佐
藤
毅
「
わ
が
国
に
お
け
る
余
暇
研
究
の
展
開
と
そ
の
問
題
」
『
年
報
社
会
心
理
学
』
二
号
、
昭
和
三
六
年
、
三
頁
～
二
四
頁
。
石
川
弘
義
「
労
働
と
余
暇
-
戦
時
下
を
申
心
に
」
(『
余
暇
』
ド
メ
ス
出
版
、
昭
和
三
六
年
所
収
)
六
五
～
七
八
頁
。
関
谷
耕
一
「
生
活
時
間
と
余
暇
問
題
」
(『
文
献
研
究
日
本
の
労
働
問
題
』
総
合
労
働
研
究
所
、
昭
和
四
〇
年
所
収
)
一
七
五
～
一
八
六
頁
。
石
川
弘
義
「
余
暇
の
理
論
史
」
(『
人
間
と
レ
ジ
ャ
ー
一
、
レ
ジ
ャ
ー
の
思
想
と
行
動
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
昭
和
四
八
年
所
収
)
六
七
～
一
一
〇
頁
。
藤
竹
暁
「
戦
後
に
お
け
る
『
余
暇
思
想
』
の
展
開
」
(『
同
書
』
所
収
)
二
〇
～
二
八
頁
。
戦
前
ま
で
の
我
国
の
余
暇
研
究
は
大
正
十
二
年
の
大
阪
市
社
会
部
調
査
課
に
よ
る
「
余
暇
生
活
の
研
究
-
労
働
調
査
報
告
晦
19
」
を
除
い
て
大
部
分
が
余
暇
よ
り
も
む
し
ろ
、
娯
楽
論
に
傾
斜
し
て
い
た
。
余
暇
と
労
働
と
の
有
機
的
関
係
に
立
つ
研
究
は
戦
前
に
は
余
り
研
究
さ
れ
な
か
っ
た
。
余
暇
論
の
大
部
分
は
不
健
全
娯
楽
の
追
放
を
主
と
し
た
目
的
に
あ
げ
て
い
た
。
こ
の
傾
向
は
、
戦
時
中
に
お
い
て
特
に
強
く
な
り
、
こ
の
時
期
の
余
暇
論
の
ほ
と
ん
ど
が
余
暇
善
用
に
よ
る
労
務
生
活
の
昂
揚
を
主
た
る
論
点
に
し
て
い
た
。
㈲
労
働
省
労
働
統
計
調
査
部
「
労
働
統
計
年
報
」
、
昭
和
四
八
年
。
㈲
全
国
競
輪
施
行
者
協
議
会
「
参
考
資
料
」
四
九
頁
～
五
〇
頁
、
昭
和
四
五
年
、
労
委
協
会
「
労
働
時
間
、
休
日
休
暇
調
査
」
昭
和
四
六
年
。
こ
の
資
料
に
よ
る
と
昭
和
四
五
年
の
所
定
週
労
働
時
間
(交
替
な
き
勤
務
-
主
た
る
事
業
所
)
は
製
造
業
大
企
業
平
均
で
四
二
.
二
七
時
間
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
週
休
二
日
制
も
調
査
対
象
の
ほ
と
ん
ど
の
企
業
が
最
低
月
一
回
は
実
施
し
て
い
る
。
夏
期
休
暇
は
調
査
対
象
の
製
造
業
の
内
、
六
三
%
の
企
業
が
実
施
し
て
お
り
・
そ
り
・
ち
と
く
に
休
日
を
設
け
た
の
は
、
六
九
ニ
ハ
%
も
あ
っ
た
。
実
施
の
平
均
日
数
は
三
.
九
日
で
あ
り
、
五
日
以
上
が
三
六
・
五
%
を
占
め
て
い
る
。
(労
委
協
会
調
査
資
料
)
ω
農
林
省
統
計
調
査
部
「
農
家
の
就
業
動
向
i
一
〇
年
報
1
」
昭
和
四
四
年
。
㈹
S
・
R
・
パ
ー
カ
ー
・
他
・
寿
里
茂
訳
「
産
業
と
社
会
」
ご
〇
二
～
二
〇
六
頁
、
社
会
思
想
社
、
昭
和
四
八
年
。
㈲
竹
田
郁
郎
「
都
会
人
の
余
暇
生
活
」
『
年
報
社
会
心
理
学
』
二
号
、
昭
和
三
六
年
、
六
七
頁
。
こ
れ
に
よ
る
と
休
日
(世
帯
主
の
み
で
か
つ
ダ
ブ
ル
・
チ
ェ
ッ
ク
)
の
余
暇
活
動
は
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
.
新
聞
が
六
一
.
九
%
で
一
位
で
あ
り
・
以
下
四
〇
°
一
%
の
ご
ろ
ね
・
二
六
・
四
%
の
庭
い
U
り
、
日
曜
大
工
ど
な
っ
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
消
極
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
・
こ
れ
に
対
し
て
現
在
の
都
市
労
働
者
(前
者
と
若
干
サ
ン
プ
ル
の
属
性
が
ち
が
っ
て
い
る
の
で
単
純
に
は
比
較
で
き
な
い
)
の
方
が
、
か
な
り
余
暇
活
動
を
積
極
的
に
行
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
⑩
比
較
す
る
た
め
に
井
森
陸
平
「
労
働
者
の
余
暇
」
(万
成
博
編
『
新
し
い
労
働
者
の
研
究
』
白
桃
書
房
、
昭
和
四
八
年
所
収
)
七
〇
頁
と
同
じ
手
法
を
用
い
た
。
農
村
成
人
の
余
暇
活
動
の
研
究
一
八
一
